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S S i A D I A 
ha sido ocupada por las tropas 





rdf: ív'áshincton, 8.—El Presidente Roosevelt ha dirigido un 
Uain(|nensaje al congreso en el que anuncia que han sido enviadas 
tropas norteamericanas a telandia para reemplazar a las fuer-
? í a 3 británicas, en virtud de un acuerdo establecido entre él y 
aajl jefe del gobierno islandés. 
8 I T . Bi mensaje dice entre otras cosas: "Los Estados Unidos 
nc,1.4<x pueden admitir la ocupación por parte de Alemania de 
CQ juntos estratégicos avanzados susceptibles de ser utilizados 
del jomo bases navales o aéreas para un eventual ataque contra 
! coi !! hemisferip occidental. Por ello, como jefe supremo de las 
M nerzas amadas, he dado orden a la flota de hacer todo lo 
S p e sea posiWe para garantizar la seguridad marítima de Is . 
noüaudia, los ETstados Unidos y las comunicaciones entre los 
'masScstados Unidos y todos los demás puntos estratégicos. Las 
dífini! ropas norteamericanasrno intervendrán en modo alguno en 
^ ^ asuntos interiores del país y retiraremos nuestras fuer-
las tan pronto como pase la actual crisis''* ' * . 
i f l KoosévelV añadió que el día primero recibió una comuni. 
Jación del presidente del consejo dé Islandia pidiendo la ocu-
\ f c c i ó n de la isla.—EFE* 
¿OCUPARAN LOS ESTA 
SE ESPERA LA 
CION ALEMANA 
KEAC* 
Wñshington, 8. Ishndia ¿stá 
mchttda en h zona que A^tma-
nia ka declarado de guerra, por 
lo cual se espera con interés la 
reacción alemana. 
En hs círaios poUficos se 
esperaba esta medida, que ha catt 
soda gran sorpresa entre el £«-
blico. Se tiene por seguro que los 
aislacionistas promoverán ana ver 
dadera tempestad Para protestar. 
Existe la impresión de que 
landia se convertirá seguramente 
e$ base para las patrullas aéreas 
norteamericcmaSt, EFE. 
ítmí DOS UNIDOS CABO VER. 
DE, LAS AZORES^Y^DAr 
i I KARr 
lidos 
de i Wáshington, 8.—La ocupación de 
a| ftj [slaiidia se acerca más que ninguna 
Bucoi rtra de Jas medidas adoptadas por 
BS délos Estados Unidos a las proposL" 
i. ¡I1 ñoties del subsecretario de Marina, 
pa el fowx. 
5S l> Según se considera en los círcu-
dctlH oficiosos, este hecho constituye 
iFE. yn precedente de análogas medidas 
Üm0* 56 tomarán con respecto a Ca. 
Verde, las Azores y Dakar.— 
EKR. 
UNA GRAN NOTICIA PA-
RA INGLATERRA 
El Rey de Grecia 
en Africa del Sur barcos mercantes que naveguen por aquellas aguas. 
"New York HeraldV dice: "Se 
trata de una medida estrictamente 
defensiva, pero de las más enérgL 
cas". "Washington Post", afirma 
que si se adoptasen medidas análo-
gas, en Africa occidental, los fran^ 
ceses se" darían cuenta de que somos segón anuncia- la Prensa nô eame, 
serios. "-—EFE. 
Nueva York, 8,—El Rey Jor»e 
de Grecia y su séquito, han llegado 
a un puerto de la Unión Sur africana 
ricana.T-EFE. 
R O T U R A 
d e ia «Linea Slali 
Berlín, 8.—^El paso a tra-
vés de la "línea Stalin" ha 
probado una vez más que 
para el ejército alemán no 
hay ninguna fortificación-
que Je puede contener. Exac 
lamente iguai que en la lí-
nea Maginot" que durante 
años estuvo considerada co-
mo inexpugnable, así ha sal 
tado hecha pedazos la "tí* 
nea Stalin" en la que los 
bolcheviques habían puesto 
parecidas esperanzas * antes 
del ataque de las tropas ale 
manas. 
Treinta mil millones de 
rublos habían empleado los 
rusos en la construcción de 
esta línea fortificada. Las 
casamatas se suceden unas 
tras otras desde el mar 
Blanco hasta el mar Negro 
a lo largo de toda la fron 
tera, pero ni el hierro ni el 
cemento, ni ia artillería pe-
sada, ni los miles de carros 
han podido contener el em-
puje alemán, igual que en 
la línea Maginot, donde los 
franceses confiaron en pri-
mer lugar en el sistema de 
fortificaciones y en el ma-
terial gigantesco, lo mismo 
que Jos rusos habían confia-
do más en el cemento y en 
el hormigón que en la es-
trategia y en el a t̂e de la 






ñas .han atravesado la línea f or 
Londres, 8.—" La ocupación de 
Islandia—ha dechrado ' el portavoz 
t S ^ a n t 1 ? t if iada ^ e„ el sector ñor-
matPK» producido desde hace tiempo". te del frente 06 batalla y han 
lOsMgregó que esta medida es conse. capturado numerosos Iprisione-
ón, ^ uncia de la política emprendida ros pertenecientes a las tropas 
(II1pa;jor el Presidente Roosevelt, dis- escogidas soviéticas. Una en-
¡io lá- yesto a tomar todas hs disoosico. camizada batalla, que ha da-
0rc8 ^ nec^ar¡as para asegurar la rado aproximadamente Quince 
jü i f c ^ horas seguidas, se ha registra-
umerosos fpitines ocupados por las tropas alemanas 
qU€ i| «bicrno británico había sido in 
.an >' pfmado previamente de esta deci_ 
lidf '0n> «gún la cual será respetada 
er W ' soberanía islandesa y las tropas 
¡jua ff "eamericanas abandonarán la isla íVcu' * 
rraíJD cuanto hayan terminado las hos 
tfim âades. 
¿e\>$. Terminó afirmando ^ 
¿oi.' ««nos se han dado cuecta por fin 
•e * zvnrrzzz q ^ ^ , 
acracias.—EFE. 




rf^eS ^ 8 - U n 
ílÜVnotic"a —Cnta extensan»ente 
S 
L a ¿ c e r r a 
en Siria 
1 f I El Cairo, 8. — Comunicado 
del alto mando británico en 
Oriente Medio: 
"Siria.—Las tropas indias 
^ ««> oe ia ocupació  de Is.. han efectuado un nuevo avan-
"EÍ «XT.-, V lee desde Demir Kapu hacia el 
Todos los « J •rim<ísW' d5ce: oeste, al mismo 1 tiempo que 
ían una ^^^encanos que po continúa la progresión de las 
irán con «!ra<na . ^ ^ ^ ^ « a reci- fuerzas británicas desde Deir 
ft̂ ndia ^ £ <CC,on 13 1,egada a Ez^oor hacia Hora y se han 
^nidoL A . .rz.as de los Esta- registrado éxitos locales al 
i- ^ av^ êvelt a tfs °r^«nes dadas por norte de Jezzin. En el sector 1 ^ t a nos permiten de ]a costa, los objetivos seña, •a 
I n r i encuen^a PraPa- W 
^ L ^ ^ 5 ¿ 7 0 ^ do . ^ < i o s 
MI I i . -
que . 
pr3pa_ lados al sur de Damur han si 
\o contra 
^ ^ T ' L ^ ^ - ^ intente por lag tropas 
nuestros. iQonüniúaa los 
brillantemente 
australianas. 
Berlín, 3.—Las tropas bol-
cheviques que se retiran d€ 
Wolirvia intentan estableter 
una nueva línea defensiva apo-
yándose en los fortines moder-
IÍOS de la llamada "línea Stu-
Hn". ^ 
En un centro competente se 
comunica a la Agencia Trans-
ocean que las tropas alemanas 
que persiguen la retaguardia 
enemiga, han iniciado la luena 
contra el citado sistema de lor 
tines. En algunos lugares sé ha 
logrado poner fuera de comba-
te varios de ellos, quê se halla-
ban potentemente armados. La 
"línea Stalin" ha sido rota, ¡por 
tanto^ por diferentes puntos y 
las fuerzas alemanas continúan 
su avance. Han sido captura-
dos al enemigo 154 carros de 
combate y reconocimiento y un 
centenar de cánones de los ca-
libres pesado y níediano.—Efe. 
45 FORTINES CpN-
QUISTADOS 
Berlín, 8.—La emisora de 
radio alemana comunica qae 
la "línea Stalin" ha sido 
prácticamente rota después 
que las tropas alemanas han 
tomado 45 fortines de esta 
línea fortificada. Hasta aho-
» bá sido (murnteadai 
aún la posición de estos for-
tines tomados por las unida-
des del ejército alemán..— 
(Efe.) 
142.000 PBXSIONEBOS 
EN TRES DIAS 
Berlín, 8,-142.21^ prisione-
ros soviéticos han sido hechos 
por las trcjpas alemanas en los 
días 2 al ,5 de .ialio. Ademas, 
han sido recogidos 584 tan-
ques, 550 cañones y varios tre-
nes blindados soviéticos.—Efe. 
LA RESISTENCIA SO-
VIETICA, ROTA 
Berlín, 8.—Las tropas ger 
mano-rumanas han roto la 
resistencia soviética en el 
frente de Besarabia. El nfi-v 
mero de prisioneros y botín 
recogidos son de gran con-
sideración, según se comuni-
ca con carácter oficial.—Efe. 
DESTRUCTOR SOVXETI 
00 HUNDIDO 
Berlín, 8.—Un destructor so 
viático ha sido hundido por un 
"stuka" alemán en el Mar Ne-
gro. Durante un fuerte comba-
te aéreo entablado con los avio 
nes rusos, el "stuka" se lanzó 
en rápido picado contra un con 
tratorpedero y le'hnndió casi 
. Si la" línea Stalin construida 
<|i una profundidad de 150 kiló-i 
metros, no ha conseguido deteror. 
la m-rcha de las trocas alemana:} 
menos podrá aún contenerá I03 
anchos río^ en los que los ru.*<'S 
tienen puestas susj últimas espe-* 
fbnzas para organizar la defensa' 
de Moscú o de Kiev. 
En cada nuevo trozo de tiírra 
flue conquistan las tropas alem?;.. 
ñas en el sudo ruso, revela bey, 
un cuadro cada vez mayor de 
crueldades y devastaciones «mu?, 
tidas por ios bolcheviques. Los 
corresponsales extranjeros qitsj 
han visitado los sectores del frea 
te en Ucrania y en la Rusia blaiv̂  
ca, cuentan horrorosos crímenes 
cometidos por los bolcheviques 
contra la población civil antes efe 
retirarse. Se encuentran a cim-. 
tos; los prisioneros que han sido 
asesinados «n las cárceles ítei 
Lemberg, Dubno y Luk, en par¡ 
te sometiéndoles a crueles mártir 
E l mundo democrático, qti© 
ahora se muestra tan dispuesto a' 
olvidar la realidad del terror bol 
chevique en los últimos dos dê  
ceñios en Hungría, Alemán!», 
Bulgaria y últimamente íamb'&t 
en España, tienen ahora nuevosi 
ejemplos para «omprobar el te«s 
rror ruso en el Este. Hoy viviV 
mos iá extraña comedia de, vefi 
cómo las potencias democrática^ 
que siempre se contaron como iej 
fensores de la humanidad y dil 
Cristianismo, aparecen como aííál 
das de los terroristas más satí̂ ' 
guinarios y cierran los ojos aal^ 
estas inhumanas crueldades queS 
son ima vergonzosa mancha pá^ 
ra la humanidad entera.—EFE. ( 
S E REUN 
el C 1 ij a lél Fratita 
de Juventi|des 
Madrid, 8.—Se reunió el Consê  
jo del Frente de Juventudes para 
examinar el regiamento que la ^ 
de creación de dicho «Frente anua*, 
daba había de redactarse.—Cifra, 
VISITA TOLEDO EL DC 
RECTOR GENERAL DE 
SEGURIDAD 
Toledo, 8.—Llegó el (director ga 
neral ¡de Seguridad, acompañada 
del jefe de la Policía Armada y deí 
Tráfico. Fueron recibios por las atí 
toridades y jerarquías. Visitó la Es 
cuela de Educación Física, donda 
pesenció algunos ejercicios. Des« 
pues se trasladó al kilómetro sieta 
de la carretera de Toledo a Polán, 
donde se levanta un monumento éa 
memoria del teniente provisional don 
Alfonso Churruca, que había sido 
ayudante suyo en la división de Na^ 
varra y que resultó muerto el día 
4 de marzo de 1O39. El director ge* 
neral de Seguridad oró bre\'es mo^ 
mentos y depositó una corona en 
el mausoleo. Visitó el Alcázar y a 
última hora regresó a Msdrid.--» 
L a , e s c E a c i r a 
YANQUIS NO RESOLVERA 
"MANIA 
Wáshington, 8. Si h Escmíré 
norteamericana entrara en la con. 
ttenda, no resolverá ¡a hcha 
ira Alemania, declara el ''H 
hlngton Póst" refiriéndose ' a 
Peticón del coronel Knox 4c 
h Armada yonki se encargue 
iAGÜfA 2 * tk o i 
F U T B O L 
Contestando a 
un desafío 
Nuestro querido colega g i . 
Jonés "Volmitad" en su núme-
ro del pasado viernes, lanza en 
su sección de deportes un reto 
a los periodistas leoneses, con-
certando al mismo tiempo para 
el próximo domingo, día 13, el 
encuentro futbolístico en nues-
tro campo 'de deportes, entre 
üu potente equipo y el modes-
tísimo de PEOA. , 
Al aceptar el reto cora todas 
las consecuencias, a continua-
ción publicamos la contesta-
ción que, en verso, hace nues-
tro camarada Lamparilla a tal 
^desafío. 
I POBRES!... • 
Delegación Viajero dis 
Provincial cié tín^Uldo 
ex-combatientes 
Se pone «i conocimiento de ios 
ex_combi.tientes pertenecientes a la 
Centuria de tlonor, qne no hayan 
entregado tocas las pr̂ nda's que se 
les dieron pard ir a Valladolid, se 
presenten en estr Delegación en el 
plazo de 48 hj-ias. 
La no presentación será riguro-
samente . sancionada. 
Ayer estuvo en esta capital, en 
visita de inspetíciórí al Instituto de 
Enseñarla Media, el ilustre sacer-
dote ac démir» de la Reaf1 Acade. 
ínia Española y eminente escritor 
"mosén* Lorenzo Ríber, inspector 
de Enseñanza Media. 
Deseamos a' distinguido viajero 
que s-t estancia entre , nosotros le 
haya sido grata. 
C I H E M A R I 
Una, dos, tres cuatro, cinco... 
once fieras gijonesas, 
once "corrupias" diabólicas, 
once "chicos de la Prensa", 
once crueles antropófagos, 
con hambre cambalesca, 
van a venir el domingo 
a este, ciudad leonesa < i 
« merendarse con ansia 
a once "chicos de la Prensa" 
de la ciudad de Guzmán, 
tras de una breve pelea 
en exhibición de fútbol, 
allá por la Corredera. 
¿Quién al fútbol les resiste?... 
'¿Quién les estorba la empresa? 
¿Quién detiene la avalancha? 
¡Ay, pobre Cantalapiedra! 
•|Ay, Celerino del alma! 
(digo def Valle) ¡Qué pena 
ver que sólo de vosotros 
y otros nueve de la Prensa 
van a quedar sobre el césped 
piltrafas sanguinolentas... 
| Hasta el carey de las gafas 
Se Duque se lo meriendan 
Una, dos, tres cuatro, cinco... 
$nce fieras gijonesas. 
"Reirvos" de la catástrofe 
fle moscovitas estepas; 
para estepa, digo "estopa*" 
!la que habrá en la Corredera 
eon una, dos, tres y cuatro... 
fonce! fieras gijonesas. 
¡Cuelgo medroso mi pluma: 
fio quiero ser de la Prensa! 
Jamás escribí en León 
ni siquiera una tarjeta. 
No quiero ser sobre el césped 
desoerdicio de merienda 
cuando el domingo aquí arriven 
con hambre eanibalesca, 
uná. dos, tres, cuatro», cinco, 
once fieras gijonesas. 
LAMPARILLA 
PALACIO DEL CINEMA _ REFRIGERADO 
* VIERNES 11 JULIO 1941 
, ACONTEHIMIENTO 
Presentación de , 
O A U M 
W A R R E N 
L C O X HENRYW 
" • ' ' • •' e & 
C L E O P A T R A 
ün espectáculo gigante de la cinematografía 
HABLADO EN ESPAÑOL 
Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros 
de León 
Caja de Recluta 
de León 
Dispuesto poi h Superioridad el 
sorteo de los individuos de los re» 
emplazos de 1938 al 1941. ambos 
inclusiva procedentes Ĵe Zona Ro-
ja y Baullones de Trabajadores, 
así comci de.aquellos de los. mismos 
reemplasos qus en revisión de 1949 
fueron f'ecl ndo,; soldados, la lista 
de los que han de sortearse el pró-
ximo dia treĉ . ¿ las diez de la má 
ñaña, s; hall- - expuesta en el locai 
de esta Caja de Recluta (Cuartel 
de la Rúa), cuyo porteo en dicho 
local será púbhco. 
V E N T A 
En subasta voluntaria de 
las casas números 2 y 2 dupli-
cado de lá Plazuela de Don 
Gutierre, de León, el día 12 
próximo a las cinco de la tar_ 
de, ante su Notario, don José 
López y López, quien infor-
mará. 
Paraue Regio na ' 
de V i veres v Ves-
tuario 
' . — o — 
INTENDENCIA DEL AIRE 
ANUNCIO 
Este Parque saca a concur. 
so I a elaboración del pan para 
; ^ministro de. esta plaza. 
, Se admiten proposiciones has-
ta e] día 10 de] actual. Los 
pliegos de condiciones se ha-
llan expuestos en las oficinas 
sitas en la calle del Genera) 
Mola, número 6, siendo a car 
go de] adjudicatario los gastos 
del presente anuncio. 
León 1 de julio de 1941 — 
El Secretario de la Junta. 
MANUEL LACARRA POR. 
TILLO. 
De Sociê  ' 
Por e: beneteiadn i I Real Colegiata Cded% ^ 
don Gregorio iiartíne, . £ 
y para el altérez | 
Maunlk Garciv. Vega t^í 
dida a la distinguida'¿ 3 
Eeuteng Gutiérré2 ¡^v 
Chamorro)/ Id tn̂ no d ^ 
tica hija María del Ca S|J, 
Entre los novios se 1-
regalos de. rigor. • Cl\•• 
. L a ' ^ alebará 















Números premiados en d día de 
ayer; 
Con 25 peseta? el 4 7 con 2,50 
el 104 204 404 S04 604 704 804. 
y 904-
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de m a m e H U i ü a ti 
na Prirrera roaren pqnsñr!; 
Suero de Quiñones. 5. León. 
Supera á todas las extranjeras 
LA MAQUINA DE 
COSER NACIONAL 
Representación-general para 
LEON y su provincia: 
Armería EÍEURRESA 
Teléfono 1956 - s - LEON 
Dr. M. Santos de Cossío 
Director por OPOSiaON del Sanatorio Antituberculoso de 
Boñar (León). Consulta en Boñar: Lunes y Viernes. 
Caldas de Nocedo 
LA VEGILLA - (LEON) 
wnTFL BALNEARIO completamente reconstruido. 
F c ^ E Í E B I A de nueva P^nta. Precios económicos. Ch-
^;íoÍ)V¿0e6S0 los trenes. Infonnes: 4U10MOVÍL es A^T0RR:Bt 3.—LEON, 
SUBASTA 
Se celebrará el domingo día 
13 del comente, a las diez y 
media de la mañana, en la sa-
la de subastas de la Institu-^ 
ción, de los lotes pignorados en 
éíte Establecimiento que se ha 
Han vencidos, cuyas renovado, 
nes o cancelaciones podráti 
efectuarse basta el día 11 in-
clusive. 
Entrada por la calle del Pó-
sito. 
León, 7 de Julio de 1941. 




para hoy, miércoles, 9 de jülio 
1941 
C I N E M A R ! 
Palacio del Cwemm 
(Rtfrigerado) 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 de Ig noche. 
Programa. cómico en español. 
E L DES?ESTAR DEL PAYA-
SO. Creación del célebre Bocazas 
T E A T R O ALFAGEMt 
Licencias 
de Caza y Pesca 
Se las obtendrá rápida-
mente:, Agencia de Ne- fn la7írfD ^2Tt¡ REL 
0 , tera del Aerodromor, m 
SantaMo- en muy buenas eondicionj Semi. 
nia. León ra infenres: Agencia m m'jm 
Alio.. i ü C U l i , . c-^+o M^maJ/l A-an 
HERNIADOS 
Se consigue una eoJ 
ta contención y red¿í 
de la beraia iievá^ 
protegida con J 
PROPXJLSOE ATJT v 
TICO HBRNIOL J 
traído exprofeso ¿r,-
da caso, edad, sexo y n, 
fesión, sin tirantes 
sienes molestas siguió 
todos los movimientiíij XVI 
cuerpo. Para ate 
cuantas personas lo 
seen estaremos en 
y eh el Gran Hotel, 
11. Visitas, de 9 
Con stree ción y Desp 





TURNO DE FAEMACI; 
Turno de una a tres, 
7 a fin de semana: 
Sr. Salgado, Plaza 
Domingo. 
TEP 
Sr. Barthe, Platerías, 
Turno de noche durai 
da la semana, 








Solicite el cupo, informándose 
en la Agencia de Negocios So-
to. Calle Sta. Nónia, León. 
Caldas de 
ESTACIOÑ: LA LOSILLA; Línea León-Bil^mola 
Aguas termales, eficacísimas pira el tratamiento 061 
y artritismo en general. hefl̂ ta 
Inauguración de un amplio y confortable pa^ LTS¡ 
TEMPORADA 15 JUNIO 30 DE SEPTIEMBRE 
tera del Aeródromo, n {1( 
anta Nopia-^1APE: 
DR. FRANCTSnO ÜCl* (U0.], 
LOSADA jmero 
Partos v enfermedad LOCi 
mujer. Consulta de UjlS*^ 
3 a 5. Ramiro BalbuenaJ^e, 
izquierda. Teléfono 
San AdffjJ 
Se iones a las 7,30 tarde y 
10,15 de la noche. 
Gran éxitj de ROSALTE, es. 
péctáculc maravilloso, hablado eñ 
español cou Eien© Powdl y NeL 
son Ed4& 
D R , Q U I N T I L ! A N O A L V A f t ^ 
Ayudanta def servicio de Urología del Dr. Cifue^ 
Hospital de la Princesa de Madrid. . 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías, u 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
A ! M A C E N E S Ü W R V E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C 
fesos, Cementos Aaulejos Cañizos, Baldosines^ 
ferretería en General Tuberías de codas clases_ - alj3 
de Go* 
FABRICA DE YESOS E>J, DUEÑAS ( ? a l e ^ 
Linoleum Cocinas económicas. Artículos §2 dp 
Hemnientas Balanzas Boipbas Tubos %^Qt 
Ordiño 1L ¿8 — L E O N -
SJFÍBTASDEI Alzamiento 
G R A N DIA R E G I O N A L 
prorama q*;. ejecutara la G> 
f/zSiorana bajo la dirección deJ 
. í r o Hat(i<. en el concierto de 
'"k ane tendiá lugar el día 20, a 
Teatro Princic^»: 
PRIMERA P ^ T E 
nm 
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Presertaciór? de U Coral Zamn-
rana, por don Mariano D. Berrue. 
ta Jefe ce 1¿ Sección de Tradicio-
' ne, ConscjV Leonés de Estadio* 
Éconóni'cos y Sociales. 
• Ver- LaJ ig iores (S ig los 
XVI.XVII), Vrtona. 
"Hc^nitañc quiero ser", (Siglo 
XVD. Tuan d? la Encina. 
"Berceus." Gretahaninow. (So-
prano solista, señorita García Gui« 
"Ca^-na la Virgen Pura", (Ro-
mance). Julio Gómez. (Soorano so 
lista, sifioriíj. Antón). 
"Al Pimpifiillo", (Castellana). 
Haedo. (Soüstis, señores- Antón y 
Hornaí 
"Ronca sanabresa", (Castellana^ 
Haetío, 
SEGUNDA PARTE 
Tío Babu", (Castellana j , 
(Solistas señores Horna y 
"Cal.srawunt", (Siglos XVÍ_ 
XVII) Victor.a. 
"Din di rin din*', (Csntarcillo 
siglo XV) Anónimo. 
"Rornance ae' Cid", Julio Gó-
mez. (Solííta barítono, señor de 
Dios). ' 
"El Príncipe Igor", (Coro de 
aldeanos. Bor.'ÓJio. 
"P-rdalas", (Castellana), Haedo. 
(Soleta. se? Horna). 
"La noche del ramo". .(Castella, 
na), Haerío ÍSo^stas, señores Hor-
na y Artón). 
TERCERA PARTE 
"Secuencia de Resurrección", 
(S'\gh XVI), Juan García Sala, 
zar. (Sc'jsta señorita Roncero). 
"Dicert de casar", (Castellana), 
Hayedo; 




llana) Haedo. (Solista, señorita 
Roncero),. ~ . , 
"La jota e: Castilla", (Caste. 
llana), •,?.̂ ái (Solistas, señorita 
Antón v áefic Hornas). 
En -l concierti» dp música sacra 
en la C Wral, a las doce de la ma, 
ñani del ĉ ado día, serán interpre-
tados v..ri->s 'Responsoriüm" del 
/maestro Victoria nuestro gran po_ 
liforista de1 sip.b .XVI y otras pie 
zas religiosas de García Sala-
zar. ' 1 i 
Las lócttüdades para este magno 
concierto serán puestas a la vertta en 
los primeros días de la próxima se_ 
mana. . 
Al fijar los precios de las mis-
.mas se ha procurado que éstos sean 
moderados con vista a que estén a-1 
alcance de las clases/más modestan 
No. dudando que nuestro Coliseo 
estará totalmente abarrotado de pú_ 
.Wico. 
BAILE DE TRAJES REGIO-
NALES EN E L CASINO 
Administración 
Principal d e Co-
rreos 
• Las muestras para el extranjero 
no han de tener valor; en venta, se_ 
gún las prescripciones reglamen, 
tarias. 
Los pequeños paquetes para 
igual- destino no podrán contener 
mercancías tales como alimentos, 
latas de conservas, ropas, aunque 
Sean usadas; calzado, telas, paños, 
pieles, jabón etc. expedidos por par 
fkulares, limitándose la autoriza-
ción de esta correspondencia, a 
aquellos artículos presentados por 
casas ccmercirles o industriales pa 
•ra el desarrolle de su negoció, sien 
do responsables de cualquier infrac-
ci6n. 
X X X 
El vapor "Dómine" de la Trans 
mediterránea, saldrá de Barcelona 
¿1 once del corriente, de. Valencia 
el doce, de Cádiz el catorce; de 
Las Palmas el diecisiete y de Te_ 
nerife el di ¿cocho, conduciendo 
correspondencia para Fernando, 
Póo. 
BMPEESAKICS! ¡TRABAJADORES! :V 
Los cambios de empresas podrán registrarse diligenciando 
los in presos "E" y "T" en las ventanillas de las Delegack). 
nes Provinciales de Subsidios Familiares y sus Agencias. 
Frente de Juventudes. 
EN LEON SE INSTALARA I CAMPAMENTOS 
Con motivo de las Fiestas 
del Alzamiento, el Casino. Leo-
nés ha organizado un baile de 
trajes regionales, al que que-
dan invitados todos los foras-
teros que se presenten ctm tra-
je regional. 
Los socios y sus familiares 
deben pasar por la Secretaría 
del Círculo esta semana de 8 




Avenid? del General Sanjurjo 
nnra. 16 2* izquierda ÍA1 lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
•»..»- »- -•- -•- *. • •- -•- •H> Aitufi if, 




XIMPA. Cervantes 4, 2.°. León^ 
UNA ESTACION PRE 
VENTORIAL 
El Frente oc Juventuaes Ins 
talará una Estación prevento-
rial en el monte de San Isi-
dro, donde han dado comienza 
las obras de reparación del 
grupo de las antiguas Colp. 
nias. Se está llevando a cabo 
la terminación de la piscina. 
A esta Estación asistirán 
i 120 eamaradas de ambos sexos 
y de otras provincias para con 
Vivir 20 días con los leone-
ses. 
Se habilitará también dicha 
Estación para Escuela de Man 
dos del Frente de Juventudes, 
dando comienzo los primeros 
¡cursillos en el mes de Septiem-
bre y asistirán eamaradas de 
toda la provincia. 
Es de gran interés para 
León que la Delegación Nació 
nal del Frente de Juventudes 
nstale una Estación prevente, 
ia l en nuestra provincia ya 
iue no todos los eamaradas 
pueden asistir al campamento 
por no estar en coftdiciones de 
sufrir, un programa duro co-
mo es el de Campamentos. 
Los pabellones de San Isi-
dro son adecuados para esto 
así como para la Escuela pro-
vincial de Mancos del Frente 
de Juventudes, y de Wlos tían 
de salii eamaradas instruidos 
1 y capacitados para regir el 
I Frente de Juventudes. 
Con gran actividad siguft 
la Delegación; provincial deli 
Frente de Juventudes las geŝ  
tiones para instalar el campa* 
mentó en estos días. 
Cómo saben los leoneses esj 
te año han de pasar por el 
campamento "JOsé Fernández'5 
500 eamaradas haciendo una 
vida no de veraneo sino de 
trabajo. 
En los campamentos del 
Frente de Juventudes se tiene 
un horario desde que se le* 
vantan los eamaradas hasta 
que se acuestan, de educación 
premilitar, gimnasia, charlas 
de Nacionalsindicalismo y Re 
ligión. = 
Nuestros eamaradas en loa 
veinte días de campamento se 
instruyen para ser los mejores 
física y espiritualmente. 
Es necesario que todos los 
leoneses, contribuyan a esta 
labor tan beneficiosa para E^* 
paña. Ya nos hemos olvidada 
de nuestros Flechas y nos pa„ 
rece que todo lo tenemos he* 
cho. El Frente de Juventudes 
espera de los leoneses que puá 
den contribuir a la ayuda do 
los Campamentos y Estacio-
nes preventoriales acudan 3 
prestarle su ayuda. 
LOS HELADOS D E L CA 
PE VICTORIA ESTAN 
ELABORADOS CON PRO 
DUCTOS DE SU GRAN-
JA VICTORIA. 
A N U N C I O S V A R I O S 
ao. Fi^SE VENDE casa en Espolón. 
_J núm. 13. Razón en la misma. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
U 1 fía, idiomas. Academia Franco 
" . . ] Calle Valencia de Don Juan, 
aminol RELOJERIA Española, venta 
a0f: ?elde máaumas de coser Sínger, 
idici"".! seminuevas. CaUe del Teatro, 
núm. 2. León. 
APRENDA radio por corres-
pondencia en dos meses. Rega-
lamos materiales prácticas. Ra 
dio-Enseñanza. Apartado nu-
mero 10.069. Madrid, 
ledadf* LOCAL amplio propio para al-
0 ^ í l macen, arrendaría. Informes: 
Wení-1 Teléfono 1603. León. 
r0 RENDESE casa con huerta. In 
. formes: Ramiro Balbuena, nú-
mero 16. Pedro Fernández. 
J J i SE VENDEN dos aparatos ra-
Q I i1 dio, uno tipo maleta apropiado 
Para campo y otro radio-gra-
mola propio salón baile. Infor 
0 deP mes: Santa Nonia, 16, 2.° Iqda. 
VENDO: Máquina guadañado 
jabeB̂  ^ para alfalfa, ' aventadora 
jo j^ grande para motor y aventa-
^ u a limpiadora ensacadora 
iV^ ' 'A ju r i a" , motor Lister 3 H.P. 
¡¡on bomba y tubería, motor 
/ptto" gasolina vertical 8 
H-P. y motor Lister con radia-
[•0$ A ^ ^•*5-' desgranadora cilin 
^ íro abierto y correa. No con-
isto cartas. Florencio Merino, 
faller. Jardín San Francisco. 
i T P J B A J A E C P E S I / ••• . v • [ 
Hasta el 1,° de Julio las Delegaciones del Régimen Nació., 
na] de Subsidios Familiares tendrán abierta la recepción, díj 
solicitudes de préstamos de Nupcialidad para quienes hayas 
dé contraer matrimonio en el mes de Agosto. 
10 
otes 
t jr i 
1 
tVENDEN varias casas eñ isco de León en 30, 35, 40, ' 150.000 pesetas. Para tra-con D. Juan Méndez, Lo Gastrillón, núm. 8, de 10 u ie la mañana todos los días 
í MIEL de abejas, cera, come-^ASPASO acreditada canti-
zuelo, linaza, genciana. Compr^ na con vivienda "El Serráni-
dor Valeriáno .Campesino. Ave lio", sita en Serranos, 31. 
nida Falencia. 1. LEON. PIANO manubrio o jazz-band, 
PUERTAS de h;erro plegables Iseminuevo, en Matanza de los 
de 5,45 metros de ancho por Oteros. Perfecto (García. 
3;60 de alto, con una supérfi- SE NECESITA Licenciado pa 
.cíe de 19,620, al precio dé 80 ra Academia establecida pue-
! pesetas metro, se venden en blo importante de la provincia. 
^VaWeras ^ gllS' Razó^esta Admón. 
DESEASE8'matrimonio d e r e J ^ f ^ ^ ^ ^ con v i -
;cho cocina o pensión confie- ' ^ e n ^ ^ 
ta; baño. Santiesteban Osorio, SE VENDEN dos solares, con 
12, tercero, derecha. • magnifica huerta regadío. Ra-
SE TRASPASA earboneria> f ^ V 6 ^ ^ 1 1 1 0 1 1 -
numerosa clientela, grandes J m D E N buenosimueblê  
locales. Informes esta Adminís ÍP1^01168» cacharros y ropas, 
tración. Razón, en esta Admón. 
SE VENDE W i a semi.nueva, P? FAMILIA se desean dos 
treinta y cinco vasos. Para Céspedes. Para informes, en 
tratar: Rufino López. Garrafe S a ^ ^ n , 
de Torio. FORD 8 HP. y camión, se ven-
RIALTO. Permanentes 10 pe- ¿en. Teléfono 1455. 
setas. Abonos peinados 10 pe- CARTERA policía tráfico, do-
setas mes. Masajista Sra. Ada- cumentación, extravióse. Rué-
muz. Entresuelos. Casa Luben. g ^ . devolucióm Gratificará. 
SE CEDE nave de 40 metros Ramiro Balbuena, 6, segundo, 
largo por 4 ancho. Informes Í % T t c ^ ^ '. ^ . 
esta Administración. CLASES particulares, Pnme-
VENTA de norias, reparación ra y Segunda Enseñanza, dan- ™ Ponsuíta"de^n^a 
maquinaria agríala. Razón: se. Padre Isla, 22, tercero, de- ^ ' S / i l 
Luis Alonso. Villaquilambre. (reeña. " - _ ISOQ^IEON 
MAQUINA segadora marca TRASPASO acreditada tienda i r4 . 
Krupp 'en buen estado a prue- de comestibles, ¡por enferme- | w .j..8,,¡,,1 wj..y.y•!• •!• •:.•!• .1 .j..1..H»» 
ba^Para verla y tratar en Man dad del dueño, en pueblo pró-
silla de las Muías. Saturnino ximo a la capital, con servicio goCLEDAD COMERCIAL DE 
Aparicio. de autobús y parada misma « . « p ^ Q « A _ MADRID 
SE ARRIENDA amplio sóta- puerta, mutího p<5r\'enir. Para HIEKKU. u. A. HUUJÍÍU* 
no y vendo mostrador y están informes: Ordeño I I , núm. 33. Carpintería metálica, venta-
tería, buen uso. Alvaro López SE CEDE una oodos habitacio ñas puertas, ntnnaa, etc., etc. 
Núñez, 15, segundo. nes, con derecho a cocina. In - Presupuestos gratis. Delegadc 9 
CARRO de par, usado, se ven- formes, en esta Admón. comercial de ventas. D hlÁ. 
de en Matanza de los Oteros. CAMION Blitz, como nuevo, NUEL G DLCAL. Avenida 
Heraelio Diez. i véndese. Garage Chevrolet República Argentina, iO, 
r. 
Médico Especialista de Enfermedades de los Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. lOSé.-Leótt 
G A R A G E I B A N 




DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Far 
cuitad de Medicina y Ctoz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON,. GB* 
NITO ÜKEN ARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre isla, 8,1.° izquierda. Teléfono, 1394 > 
H>^H"I' -I1 -I' 'I' 'I1 'I-H^H^H-H^» 
JOSE LUIS G. 'TRÜEBA 
Garganta, nariz y oídos, Ci-
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-interno, de la especiali-




to ; practicar una ges-
tión; o resolver un 
asunto, en toda Espa-
ña : Utilice los servi-
cios especializados de 
la 
ACE~c¿lflPiESEfi 
L B 0 \ CflNlj 
m m s t 
— ; 
V i o lentos ataques 
de la aviación alemana contra 
S O U T H A M P T O N . P O R T S M O U T H 
Y M Á R G A T E 
Misión británica 
Estokohw, S. M eorresponsat 
en Londres del diario "Aftonbh^ 
del" dice que la misión briiánica 
destinada & Rusia kt jorman ires 
oficiales del Ejército y das espe~ 
ciclistas de *W cuestiones pe tro „ 
Jiferas. Estos llevan planos muy 
detallados de hs campos de pe-
tróleo de Rumanm, obtenidos por 
los ingleses mientras duró s* 
fluencia en esta nación. El co-
rrespons(& añade que el "New 
Chramchle" expresa la esperan*, 
sa de que hs amones Británicos 
puedan participar desde el terri-
torio soviético en los bombardeos 
contra las instalaciones petrotífe. 
rús ruíname . 
La misión rusa h preside et 
general Geiikov, tice jefe del Es-
tado Mayor del Ejército rojo y 
la forman m contraalmirante del 
Estado Mayor de la Marina y 
varios delegados de las secciones 
técnicas de h aviación soviética. 
EFE. . • L ' 
J A p 0 E l p o e l a _ d e J o r l i i g 
considera la ocupación 




G U E R R A 
Cuartel General del Führer, 
8.—El Aitp Mando de las fuer 
zas alemanas, comunica: 
Frente Oriental: Continúan 
las operaciones sistemática-
mente, de acuerdo con los pia 
nes previstos. 
En la lucha contra la Gran 
Bretaña, importantes fomaeio 
ues aéreas alemanas han bom-
bardeado, durante la última no 
che, con buena visibilidad, ios 
objetivos militares del puerto 
de Southampton Bombas de 
calibre pesado, así como mi-
les de bombas incendiarias, 
han causado considerables da* 
ños y mímenosos incendips de 
importancia en depósitos, dár-
senas e instalaciones de abas-
tecimiento. Otros eficaces ata 
ques aéreos se han efectuado 
contra las instalaciones por» 
tuarias de Portsmcuth y Már-
gate. Dos grandes mercantes, 
que formaban parte de un 
convoy, fueron alcanzados por 
las bombas al Este de Marga, 
te. Una importante formación 
alemana de, aviones de bombar 
deo ha atacado en la noche del 
6 al 7 de julio, la base britá-
nica de Alejandría. Las bom 
has alcanzaron a una grúa 
flotante y otras instalaciones 
portuarias muy importantes, 
así como los objetivos milita-
res de la ciudad. Fueron ob' 
servados grandes incendios. 
Durante la jomada de ayer, I 
en los intentos de penetración 
y ataque .sobre la costa del 
Canai de la Mancha, fueron 
démbados once aviones ene-
migos en combate aéreo y uno 
por la artillería de la Marina. 
Dos aviones alemanes no han., 
regresado. le se ha ofrecido como media-
El enémigo ha arrojado bom dor «n el conflicto entre Perú 
ias explosivas e incendiarias y el Jfcuador, decisión anun-
sSre varias localidades de d^pues f X k t ^ h T 
Alemania occidental, habiendo celebrada por el ministro chi-
que lamentar muertos y heri-, leño de Asuntos Exteriores 
dos, particularmente en Coló, con los técnicos iundicos dé su 
nia y Munster, donde han sido departamento y los miembros 
ocasionados daños de conside- de la comisión senatorial deH 
ración en los barrios habita-i Negocios Extranjeros, 
dos." En esta» acciones y en i Después de visitar al pres)" 
los intentos enemigos de pene dente de la república, el mi-
trar sobre la costa francesa de mstro se entrevisto con; los 
la Mancha, han sido derribados representantes diplomáticos de 
16 aviones ingleses, 13 de Perú y Eciuador y se afirma 
sllog 'por los cazas diurnos y presentó una proposición con-
nocturnoe y por la DCA y 8 creta de mediación chilena. El 
por unidades de la Marina de representante chileno manifes-
n trrs. Itó después que efectivamente 
— 0 — 
Tokio, 8.—El portavoz del 
ejército japonés ha declarado 
que los Estados Unidos han 
dado un gran paso hacia la 
guerra con la ocupación de 
Islandia. 
Preguntado porque $e oponía 
el Japón al transporte de ma-
terial de guerra norteamerica- | 
no a Vladivostoock, manifes* ' 
tó que de no hacerlo así, que-
daría en una situación difícil. 
—EFE. 
¿SE VA A ORDENAR LA 
MOVILIZACION GENE-
RAL EN MEJICO? 
Méjico, 8.-~Todos los per-
misos han sido suspendidos en 
el ejército. El Ministerio de 
la Guerra ha hecho público 
que esta medida se debe a la 
crítica situación en, el mundo 
y\ particularmente en Amé* 
rica. 
La orden ha producido gran 
extrañeza y se cree que ?v 
trata del préludio de una mo-
vilización general.—EFE. 
PROXIMO LLAMAMIEN-
TO DE RESERVAS 
Nueva York. 8.—Los oficiales de! 
la reserva de aviación serán llama-
dos antes del prnrero de agosto, se-
gón anuncia la Associated Press. 
C H 
ofrece SÍI mediación a 
P E R U Y ECUADOR 
| Santiago de Chile, 8.—Chi-! 
L o s vol un tari os 
Sevilla, 8.—De las provincias ve 
ciñas han llegado nuevos y nutridos 
contingentes de voluntarios falan-
fistas. Por la avenida de José An-
tonio y otras Vías céntricas, los vo 
luntarios desfilaron con aire gue-
rrero, mientras el público les rendía 
fervoroso homenaje de simpatía. An 
tes de partir les serán entregadas las 
enseñas y banderines bordados por 
muchachas de la Sección FemenL 
na. Las enseñas llevan bordado el 
lemá: *Con nosotros quién quiera, 
delante quien pueda".—Cifra,'. 
|C X X 
Zarau^a. 8.—Uüa nueva eapeffi-
cicn de voluntarios ha salido está 
mañana. Fueron despedidos por las 
autoridades y jararquías del Partido. 
El público les hizo objeto de gran_ 
des muestras de cariño. 
Han llegado contingentes de vo. 
luntaHOs de Cuenca, Badajoz, Gu-
dad Real y Avila.—Cifra, 
X X X 
Sevilla, 8.—Se han concentrado 
en la glorieta del Gds los volunta-
rios, de cruzada • antisoviética c|ue ya 
están encuadradoŝ  militarmente, 
Después de ser revistados, desfilaron 
por. las calles entre entusiastas 
aplausos de 1̂" multitud.-HCífra. 
Chile había presentado un pro-




Buenos Aires, S-—XJOS inci* 
dentes fronterizos entre Perú 
y Ecuador, son comentados en 
prensa y, radio y se publican i 
las noticias de las dos partes 
y los comunicados oficiales 
de los dos, gobiernos. El con. 
flicto ha causado tanta más 
impresión cuando que coincide 
con los esfuerzos hechos para 
establecer el principio de soli-
daridad interamericana, 
El Mariscal Benavides, em 
bajador del Perú en Buenos 
Áireg y el ministro del Eoua, 
dor, se han entrevistado con 
el ministro de 'Relaciones Ex-1 
teriores argentino, Sr. Ruiz > 
Guiñazú para tratar del l i tu 
gio; Ruiz Guiñazú ha recibido 
también noticias de lo ocurri-
do por el ministro de la Ar , 
gentina en Quito.—EFE. 
Todo So cfbe <ts mifioiÉó *e me 
aparece como cosa familiar y pró-
xima. Muy mocito leía el *Mara-
nos" de Teixeira de Pascoaes, y 
d Marao, aquella dura y altiva 
montana, a la que se atribuyen ce-
los y virtudes como a un dios pe-
recedero y antiguo, despertaba mis 
ojos, y los ojos de mi corazón, pa-
ra la contemplación de' las monta-
ñas natales ,del Padornelo, devo„ 
rado por el viento del Norte; del 
Xistral, embrujado y fabuloso; de 
la Pena da Roca, muda y solitaria, 
derribada. Desde entonces creo que 
amo las montañas, y prefiero la 
comía en sus cumbres a la dilatada 
del mar. Y teniendo como quien 
dice en la ventana la mar cantábri-
ca, verde y bronca, mi alma prefirió 
sienvtre las llanas de Meira, .donde 
el Miño mayor, 'en silencio, nace y 
corre. 
Teixeira de Pascoaes era, para 
mí, el poeta, aunque mi paisano y 
conciudadano era el otro "poeta de 
la Montaña", así. por antonomasia. 
Noriega Várela. Pero para Noric 
ga la montaña de Lugo, aunque él 
la escriba siempre con mayúsculas, 
no pasaba de ser el panegírico re-
tórico de la flor de tojo, las mozas 
rubicundas y romerías suculentas en 
los santuarios montesinos. Para Tei-
xeira la montaña es la montaña, la 
robusta tierra, .U corona de/la-tie-
rra reclinada en el seno de las más 
altas nubes, sosteniendo el Uano 
donde ruedan las estrellas. 
Yo veía y entendía los versos 
exaltados, febriles, con pulso de,fie> 
bre, del poeta de Portugal: versos 
en los que se conoce el peso y el 
paso de vida o muerte del hombt-e. 
Amé el" lenguaje de Teixeira, la 
voz encendida que exploraba mis-
terios, y esa suprema, ' misteriosa 
vocación de lejanías y distancias 
que me ha hecho, para siempre, el 
sumiso y fiel lector de Raniero, Ma. 
ría Rüke. Teixeira era mi soledad, 
RÜke mí nostalgia, HolderÜn Ja 
desboeda fantasía de las manzanas' 
de oro... 
Cuando leí el "Sao Paulo." de 
Teixeira de Pascoaes, derribado el 
poeta como Apóstol en el camino 
de Damasco, vi en el libro el amor 
I 
( 
Por Alvcro Curw 
«uuuiiiiinuiiiiiiiiuuiiiuniiiiiiiî  
de Teixeira por las . i D A ! 
Pablo un Marao toda^^1 D « « 
5  f A I cabeza y más luna 
dd 
 a  Urna y ^ 
bosques en el pecho. Y 
incendiado nacía «1 
nacía el hombre. 
Portugal tiene en Teft 
coaes uno de los tres gra-
tas-de su lengua. Se lo ^ 
aquí. a, algunos amigos $1 
a los que escandalicé una Z 
el "Escondidinho" lisboeta . 
a Lante y a Miltón a 1 
elogiar, a Teixeira de 
Don Miguel de Unanuniy 
citado, que yo no. Es prô  
yo pusiera m̂ s pasión—c 
juventud, de "vinho verde?, 
amor inocultable por aqigl 
que, de Miño a Miño, tan 
tía. Leyendo d * Napoleón" 
xeira de Pascoaes—ando COQ 
faenas de traductor^o^j 
liarle a Portugal que cn 's» 
tniñotas vive uno de los 
poetas--duda y profecía, 
oráculo—que en , nuestra 
blan. Tiene el pesado a 
poeta, creador omnipotente 


















suscite la naturaleza de las ala ,̂a,% * 
las cosas, infinitamente, d¿i!,| !,an ^ • 
do la Naturaleza dejayH ^ 
tarle sus misterios . para tttjj ÍWI»! * 






Nueva York, 8. El MÜ 
Times" dice que la CasH 
el departamento d 
tenden presentar al Ca 
fecha próxima una l 
que el Gobierno podrá 
hs soldados* en filas dei\ 
pasado año de senfaíñ 
viarles a cualquier Mrie M .. 
do que sea necesarm por" *' 5;? 
dades de la defensa m 
COMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS l arne. g 
TRANSPORTES. DELEGACION PROVINaAI» Tas ^ 










dé aceite, garbanzo 
pasta para sopa y caL, nqi* 
bestia 
PERDIDA DE UN RELOJ 
En el trayecto camp|eíKlido entre \ 
el Cine Mari y la Plazoleta de Guz.. i 
mán» se ha extraviado un reloj del 
A L A C A P I T A L 
CIRCULAR NüM. 
A partir del día 10 del actual, podrá J^0^1^!?!- y. 
mércío que cada cual tenga asignado como Prt>v^^iaíTeT1^ 
tra entrega de los cupones número 79, 80, 81 y P¿' 1 el ¡ns 
Udades y artículos que a continuación se mencionan. igap el 
ACEITELA razón de medio litro por persona; íjflSj ^ 
cupón núimero 79 y a] precio de 4 pesetas litro ma» 
setas por exceso de gastos de transporte. 
GARBANZOS.—A razón de doscientos gramos P ,̂ 
na, contra el cupón número 80 y al precio de 2,26 P68̂  
PASTA DE SOPA A L HUEVO.—A razón de 
cuenta gramos por persona, contra el cupón número 
precio de 2,90 pesetas el kilo. 
GAFE.—A razón de cien gramo» por persona, 
cupón número 82 y al precio dé-18,45 peiaetas el 
10 por 100 de Subsidio. 





pulsera de señora. pos correspondientes a «»te suministro rendirán cu*» 
Se agradecerá â la persona que anterior conforme se tiene ordenado. « L l 
i « / i ê 0JntradI0 ^ entI¡eSU€ «.» León, 8 de Julio de 1941.—EL GOBERNAPOK ^ I j 
J E F E PROVINCIAL D E L SERVICIO. CARLOS pP « el Hote Oliden, donde se le grati-; 
a. su 
fe 
